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PROGRAM 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Alex Hayashi, oboe 
Kanako Yamazaki, piano 
Robin Calarese, guitar 
Michaela Linderman, mezzo-soprano 
Ashley Cross, soprano 
Michael Elliot, baritone 
Kristen Mosca, flute 
Anthony Rodriguez, cello 
Casey Gardener, soprano 
Oboe Concerto in A minor 
I. Rondo Pastorale 
Alex Hayashi is a student of Stephen Caplan 
J.S. Bach 
(1685-17 50) 
Zheni Atanasova, piano 
Fantasia 
from Chromatic Fantasia and Fugue 
in D minor, BWV 903 
Zheni Atanasova is a student ofMykola Suk 
Gordon Myers 
(1919-2006) 
Ed Cotton, baritone 
Harry Taylor, piano 
Ed Cotton is a student of Luana De Vol 
Johann Galliard 
(1687-1749) 
Noe Otani, trombone 
Danbi Cho, piano 
From On Congress 
Sonata No.1 
I. Cantibile 
ll. Spiritoso e Staccato A Tempo Moderato 
Noe Otani is a student ofNathan Tanouye 
Henri Dutilleux 
(b.1916) 
Asuka Kawashima, flute 
Albina Asryan, piano 
Son a tine pour flute et piano 
Asuka Kawashima is a student of Jennifer Grim 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Yi Feng, piano 
Scherzo No. 1 in B minor, Op. 20 
Yi Feng is a student of Anna Kijanowska 
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